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女性活躍推進に向けた我が国の課題

































総合 政治 経済 教育 健康
ランク 指数 ランク 指数 ランク 指数 ランク 指数 ランク 指数
2020 153 121 0.652 144 0.049 115 0.598 91 0.983 40 0.979
2019 149 110 0.662 125 0.081 117 0.595 65 0.994 41 0.979
2018 144 114 0.657 123 0.078 114 0.580 74 0.991  1 0.980
2017 144 111 0.660 103 0.103 118 0.569 76 0.990 40 0.979
2016 145 101 0.670 104 0.103 106 0.611 84 0.988 42 0.979
2015 142 104 0.658 129 0.058 102 0.618 93 0.978 37 0.979
2014 136 105 0.650 118 0.060 104 0.584 91 0.976 34 0.979
2013 135 101 0.653 110 0.070 102 0.576 81 0.987 34 0.979
2012 135  98 0.651 101 0.072 100 0.567 80 0.986  1 0.980
2011 134  94 0.652 101 0.072 101 0.572 82 0.986  1 0.980
 2
図表１：我国の GGI 推移 
 





 また、経済分野については、指数そのものが過去 10 年の間、0.6 程度で横ばいで推移して
おり。政治分野に比べると幾分格差が低いものの改善の兆しがない。調査対象国の中での相
対的位置づけもおおよそ下位 20%-25%程度で推移しており、2 16 年に女性活躍推進法が
施行されたことを鑑みれば物足りなさを感じる。 
 
図表 2:GGI 指数（経済分野）の推移と相対位置 
 









































































































ている法律である。当初は 2015 年までの時限立法であったが、法改正により 2025 年まで
延長された。 




























年 3 月現在で 3,312 社にのぼる。
　　②女性活躍推進法による取り組み
　2016年に施行された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」









1 　2022 年 4 月より従業員 101 名以上に情報公開義務の対象が拡大予定。
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